




Jaet: trimestre. . . Una'pese'"
Fuera: aemellre. . !I M
S('publlca 101 :JuI...II
blico y primer hombre dc Rsparia,
O. EmilioíCastelar, del~de~O. Joa-
quili Gil Berges y de cuantos con-
lribuyeron en primer término ála
realización de tan import31ltisima
obra?
A petición y por eonduclo del
Sr. Gilvin ¿no se consiguió que la
casi tOlalidad de los pueblos del
rliSlrilo de JaC3, disfrutaran de un
buen servicio de correosJ muy
cornpleto ell aquellils circnuslan-
cias y en aquellos líernpo~?
En la traida aJaca, ele las aguas
tlel do AI'agóll, en las obras del
Canal, la mas importante qun se ha
llevado f¡ efecLo en esto población,
no t'l)'udó D. Manuel Gaviu á sus
paisanos eon todas sus ener~ias.
I'al'a que se IIc\'ara :i feliz lermino?
¿~o se inslaló en un tiempo.,
debido {) sus g'estiones, el telégrafo
en Biescas y Berdún'
El Excmo. Señor Don José .~I·
v"'ez de Tuledo, Conde Je Xique-
na, sucedió al Sr'. eavio, en la rc-
p"csentaciól1 en Córtes del distrito
de Jaca, y lástima grande fué, que
su paso por es la provincia fuera
tan rápido, pues con sentimiento
inmenso, vió todo el pais la des:\l}a-
rieian de este mundo, de aquella
indomable )' férrca voh.llllad, que
sin dudu alguna hubiera dejado
Ulla huella luminosa de su labor
en pró de los inlcreses provincia-
les, lIe no hab~rle sorprentlillo la
muerte. Sin embargo, en el puco
tiempo que vivió y fué Diputildo
por Jaca, desempeñó la carteril de
Fomento, y cumllliclldo con cre-
ces, lo poco qne arreció, vimos que
por Sil ordpn, en sólo tres meses,
se praclic3ron 103 estudios, se su-
bastó y empezó iÍ coustruil'se la
carretera de Puente la Heina :i
Hecho, y en un solo día, publicó
la Gaceta de Madrid una multi-
tud eJe obras de esludio de proyec-
tos, subastas etc., de todos ellos
pel tenecipntes a e::.ta provincia.
l,Se puede hacer mayor elogio
de tan ilustrada pel'sonalidad? ,Se
puede IHICCI' m:h en menos tiem-
pol
A la muerte dcl Exemn.Sr'. Con-
de de Xiquenil, el distrito de Jaca
otorgó'su repl'esen13ción al Exce-
lenti$imo SI'. Duque dc Bivona, )'
la labor por ésterealizadaJesta muy
grabada en la mente de lOdos.
Las carreteras en consl ruccipn
de Uruués a lo Vellta de Piltraca;
la de 10 estación férrea de Orná a
Hnovas; los prO)'el~tos )'3 cSlIldia-
,
AnuDoios "1 eOIDtlllie.dol i pre·
eio.:cen,eacionalell
No se dnuel,en originales, .0
se poblieari niflg.no que 110 esle
Onnado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
~.g I ~"",====,C;;;;a;;ll,;:e~M;;;;a*o;;r;,:.~n;;,;:ú;;m;;,;,'='f'6;;¡,.;,I;;m,;,¡;;,re;n;;,;:la;,.;..,.:l,g-:» Todll.la oorrespondenoia á nuelltro.. ". = Administrador......-,,-
lo, que a virtud de circunstancias
extraordinarias, cumo son las de
uponerse pi ramo de Guerra á la
prosecución de los trabajos, por
erHcllder Nao incompatibles con
la defensa Ilaciollal (il no ser que
se I'calizaran ciertas y determi·
nadas olJr~s esp,~ciales), la cilatla
carrelera no se ha prolungado has·
ta la estación de la Peón, como
eril y es, el proYl'cto aprobado.
Por derlO, que tenemos que la-
mentar que de la terminación dc
esta canelera, t1pbldQ exclusiva-
mente á la lIe~aliva impuesta por
los scúores Ing0IJieros miliwres
(asunlo complelamenle ajeno á
Iluestros nmigo~)~ se hiciera sin
razón alguna, arma polhica en
contra dcl Excmo. SI' Duque de
Bivona, que puso y pone todo su
empellO y "alia en favor de una
sillis(actoria solución, sin que has·
ta la (ecba 11:1)'3 podido conse-
gtllrse.
La carretera de Biescas a Broto,
construid .. hasta Cotefablo. a'gún
kilónH'lro más arriba de Yésero,
también es obra gestionada y con-
seguida por D. Manuel Gavin, y
el no haberla terminatlo se debe ;1
razolle.:i illénticas iÍ las expuestas
a1Ilerio rmente.
La carretera del puente de Es-
cal'rill'a á Snllelll y posteriormcn-
le de Sallent ti la frontera fr3n·
cesa, ¿fl quién se debe sino á las
influenr.ias y gestiones del mismo
st'tlOr? ¿no recordará alguno de
Silllent, un.almuerzo intimo COII.
hOllores de banquele, ofrecido por
aqu('lIos montañeses en el Puerto
á los insignes varones, Sres. Sao
gasta )' Gavín, 1'11 que á pelición
de ~ste último scilOr, O. Prhetles
Mateo Sagasla, les ofreció, corres-
pondiendo a tallta finura y iÍ las
instancias que en aquel entonces
le reitel aba el Sr. Gavin, poner
totlo su le~itimo influjo, para la
consecución de tan anhelado pro·
yecto, el día que constilUyera Go-
bierno? Los herhos demostraron
pl'OIIIO que el Sr. Sagasla cumplió
su palabra, Janúo verdadera sa-
tisfacción {¡ lar; I'ccomendariunes
de Sll imimo amigo y llejando en
el mayur contento al noble pue-
blo de Sallen.,
En el largo y laborioso expe-
diente del ferrocarril de C:lIlfranc
y la construcción de la seceión de
Huesca á Jaca ¿no pnede figurar
el nombre d(~ O, Manuel Gavio,
ill lado del de aquel ilustre ,'epú-
Inferior.
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Oeciamos en nuestro último 11 u-
mero que el distrito de Jaca, ha·
bía sido y seguia siendo, el más
liberal)' el más independienle de
la provincia, y que nuestros re-
presentantcs habian realizado una
labor tan honrosísim:1 paro ellos,
como bClleíici Isa para los intere-
ses de la comarca,




Idem fiQ próximo .
Serie F. 'de 50 000 peseta,. oominale!
» E. de '.l:~.000« «
lJ D. de l'l.rsoo 111 «
• c. de ISOOO. «
» B, de !.&IO« 111
11 A..de 500 \1 (,¡:
» G, y H. de tOO y '1:(10
Ea diferenles seriel .
Amortizabltl.
Serie }o~, de 50.000 plll Dominale~,. .. IOlltO
• E. de 25.000. • 10PfO
• O. de 1'1.000 111. 100
» C. de rs.OOO« • 101''lO
._ 8. de 2.500« .. 10(l~
» A. de 500« » 101'&0
En dlferenlu series 101 115
Obligaciones del resoro
Serie A. de tIOO pesetas. , , .. " 101 100
JI D, de 5 000 JI ••• , ••• 10100
Cambios
vcración, entremos en lo que á)a
seguntla atañe.
IJ, Manuel Ga\'h Estilún, hijo
Je cste país e iluslre hombre pú-
CULTOS blico que sIempre mililó en las
El domingo ,.~lol dema. dlu fe!ilivoa de avanzadus del partido liberill, des-
l. samlD', le dirán las liguicoles misal de ¡lllés de rl'presental' muchos arios
hora en la I)¡ptllación p'ovincial al
En).: Catedral, aiI.s Ctlalro la de Alb•. A dislrito de hea, le siguió rl'pre-
las 6.,. media en la Capilla parroquial. AIJI sentando en las Cortes eJe la Na-
7 y7 Y Il'l en el Altar Mayor de la catedral eión durante muchas y eonlinua·
celebudas por doutlñoreseanónigos. Alu das leKbla(ura:;, hasta que, viendo
7 ycu.rlo, 8 en la e.pilla parroquial yen qUf' sus fuerzas fisicas decaian,con
.llemplo del fle.IMonulerio de Benf!diclj· una clarividencia extraordinaria,
nas AI.s 91a convenlual de 5.1. C&ledrol. á querirndo dl:'jar fl sus coterraneos
las 9 en el Colegio de Elcuelas Pia •. A lila y paisanos una imperecedera pruc.
9 y 11'l en la Iglesia del Sagrado Corazónp ¿ bi:í UC su amor al distrito l dc co·
¡p . FranCelei.} Alas tt en el Carmen y <1 1 mÚll aeur>rdo. con el !!ran patricio,
1.. ti 6n la C.tedr.1. vJr>fe tiel partido liberal. Exrtientí-
simn Sr. D. Prax('l!es Mateo Saga:)-
ta, de::ii~naron para sucederle (y a
ello debió la pre::elltación de su
Colizacidndt:latltMatln'dtn"dw I tU cdndid3tura), al ~:xcmo. Sr. Con-
OClubredlt9li. de Xiquen3, ex-Ministro, pel·sona·
e_m ulo lidad del mas alto relievc ~ocial,
y de 1'(,lcolJocid:ts influencias, que
había de emplearlas, ayudado de
aqut'lIa iOlllebrilntablc voluntad
que 1«' disting-uía en gestiOllilr y
cons('~llir todo aquello que signi-
ficase bienestar, progreso,,! ampa-
ro de los intereses de la provincia
dc lIuesca cn gent'ral, y del dis·
trito de Jac¡l, eel pal·ticular
¿QUt~ obras de intel'és I'egional
po¡JC1l10S lwotar en el Haber de
D. Manuel Gavin, que personal-
menle gestionara y eOllSi~t1iera
durante los ailos que f~é Diputa·
Jo :¡ Cortes por Jaca?
La C3rrelel'a de Jaca a N:l\'arra,
se e.:.tlldió y constru)'ó, merced á
las cOlltinuadas v acertadas dili-
•
gencia~, que en unión Je sus ami·
gas pulilicos hizo el Sr. Gavin,
LoDdrel.•..• ' .........• 26,70 poniendo de.e::lU1 manera en rcla-
Paril, . '. 5'65 eión directa á los nnvarros }' ara·
gonc;;cs que pueblan esta parte
del Pirineo.
Ol'bido a sus iniciati\'as y al dc-
SPO eOll8tal'le de serrir á los que
con tanto cariño le olorgaball su
repl'csent:lción, cOllsiguió la cons·
lrucción de la coslosi¿,ima earrel3'
f;,l de ¡\nsó, que puso en comuni-
cación ~ste her'moso valle enn el
resto del dislrilo. Obra es ésta,
que, dicho sea de paso, honra á
nuestros Ingenieros de C9minos
puesto que puede ponerse en pa-
rangón con las más :Hrevidas que
se Ílan estudiado y hecho en el ex·
tl'anjero.
De In misma rorma, obtuvo la














tar de asuntos que interesan á la ol••e
por ouya dignifioaoión y mejoramien,
to se viene laborando hace alguo tiem·
po con entnsiasmo y oelo plaulible•.
Por acuerdo onánime de los reuni-
dos quedó recoostituida la asooisoióo
leoretarial del Partido, oonfirmando
en sus cargos de Presidente y Seoreta-
rio á o. Fu,noiloo L~ante. de Jaca, y
a o, Pláoido Jnncosa, de Ara.
Se dividió el panido eo 6 seooiones
ó agrnpaoiones de Distrito liendo oaw
bezll.l Jaca, Berdúo, Bieloas, Bouo,
Anr:áoigo y Embúo, pa.ra el mejor
funcio&amien~ de la .Asooiaoión
Se aoordó también ooncurrir 'la
aumblea regional de Zaragoza, oonvo-
oada para el día 15 de los oorrientes,
deeignáodo8e en repre~entaoión de el-
ta Alociación ti. D, Franoisco Leaote,
D. Maroelioo García, de .AlifÓ y D. Mi·
guel Bretos, de A18güés del Puerto.
Así mismo tomólIe en con!ideraoión
la proposición de adhesión & la idea
de celebrar la asamblea naoionai que
se proyeota en Madrid. y se terminó la
lesión á la que prestaron IIU conformi·
dad y adhesión por esorito un buen
número de secretariot! que 00 pudieron
alli!ltir, oon nn voto de graClas para la
prensa profesional por su oampaña
brillante en favor de la ola!le.
--- lO _. ~_
EL "HERRLOO DE Dm~K"
Enoarioadoil oon esta publioación
importantísima que ha oonseguido OOn
su labor inoansable poner la prensa
aragonesa ti. la altura de la de mal fa8w
te y valía de la n9.ción, sentimos sl&tis-
facoión vivísima en hacer pública la
grata impresión que en SU!! lectores
del partido de Jaca produce 189 mejo-
ras qU6 eu ella 8e introducen de día en
dfa, sio mb fioalid.ad ni otras miras
que las de devolver al públioo lo que
del público reoibe.
El Heraldo de Arog6n, viene siendo
desde su fundación, el periód:oo de las
jaqueS68j el algo nuestro; algo qne es-
timamos como propio, y por eso, sus
t.riunf08 nos satisfaoen y oos enorgu·
Ilecen sinceramente.
Pertódioo á la moderna. uació para
el públioo y por el públioo vive, sin
qne jamás hayan iofiuido en su sentir
ni egoismos de bandería ni los halago!
del medro petllonal de sus oonfacoio-
nadores, resplandeciendo siempre en
IUS páginas 1& informaoión amplia y
Bana que le han acreditado como el
periódico imprescindible. Resurgir de
Aragón ea 8U lema, y a el dedioa todas
.os·aot.ividades y L.ldas 8UB energías.
poniendo en esta oauaa noble toda
la coostanoia y tesón ::¡ne soo carac-
terística de nuestra raza,
'Coo la labor realizada, oon loséxitol
ooolegnidoB tieoe bast.aot.e pau doro
mirse en 101'1 lanreles y dejarse mecer
en la cnna del triunio por log arrullos
de la fama, que son 108 cariños del pú
blico; pero el Heraldo ha nacido para
t.rabajar, y ouando ya parece que ha
llegado ti. un termino del oual 00 es
po¡,ible pasar sia sobrenatural esfuer-
za, eu gest.o supremo de vitalidad nos
llorpreode OOD algo nuevo qne eotn·
aialma , cuantos se interesan por el
progresivo desarrollo de las COlil8 de
Angóo,
08 ello es noa buena prueba las ai-
guíen tea líneas que del estimado oole·
gil. copiamos, y oon lBS que da ouenta
, 108 leotorlls de una de 'us reoient61
meJoras,
"Desde boy reanuda su colabaración
en el Heraldo nnestro querido amigo y
compaflero el brillante periodista ara·
gonés don Daria Pérez, antiguo dlrec·
tor de este periódico, eo el qne lució
con éxito siogular sus talentos é inicia·
tiv8S, '1 en el que se le guarda la mere-
cida grata memoria.
•
Convocados por el preltigioso le·
cretario de etIte Ayuntamiento, don
Franciaco Leante, la manana del 29
rennléronle eo la Silla de se,iones de
nuest.ra Cal. Consistorial DIl buen nú-
mero de lecret.rios de los Ayunta-
mientoa del partido de Jaca para tra.
EL SECRETARIADO
tido conservador, ba publicado dos edi-
toriales que bacen refereocia " asunt.os
de la localidad. Sobre todo el último.
titulado Siete a!irlllaciotte, =Oo,a, lo·
cales, ba sido muy bien recibido pOf la
opinión sen¡;ata y libre que lameota el
estado de postración en que se halla
Huesca, debido á la política intensiva
que aquí se ha practicado durante muo
cbos años, que ba 81Jrvido solamente
para atrofiar el espíritu y aquilatar la
voluntad.
No e.1 balde dijo uo atildado y co-
rrecto escritor, con referencia á la capi-
tal: es la indifuencio rflignada.
Un dia fué El Portlmi,.; boyes Voz,
d~ la Prooincia; ambo! claman, 1I0rao·
do, nuestra deggraciada situación.
¡Pero no bay alma varooil que quie-
ra eocargarse de la rebllbilttación de
este enCermo, propioándole medicamen-
tos enérgico!' que le conduzcan á leca·
brar (a perdida salud'
Con actividad y energ!¡¡,s pronto se
ballaria el remedIO.
¡Si lo· ansía tanto la cas.i totalidad del
vecindario!
St:,ión interesonte
Días pasados celebró 8&6iOu ordinaria
en primera convocatoria nuestro muni-
cipio con asistencia de buen número 41"
concejales
Presidió el Sr, E~cuer.
Asuntos de vital trascendencia, ade-
más de otros de menor interés, fueron
uno que afecta al alumbrado público en
su parte ecouómica, y otro al precio del
pan, en discusión por su elevado impor·
te desde bace tres selliones.
La Hidro-Eléctrica. sociedad única
que surte de alumbrado á la ciudad,
1
participa á la corporación municipal en
oficio (~otltuodenteJ ameoazador y bat!ta
descortét! s~gún todos los reunidos
apreciarot, cúncederle uo me8 de plazo
para el cumplimiento d" pago de una
caotidad á cuenta de los débit08 del
municipio, por cuya morosidad se halla
imposibilitada la refe~ida sociedad eléc-
trica de acometer reformas en su fun-
cionamiento do beoeficio para el publico
y para 108 accionistas que así percibibi-
rían algún divideodo.
F.I alcalde pronunció elocueotíaimo
discurso que mereció la más amplia
aprobación de sus companer08.
Senaló COD claridad 10i puntos más
salientes de la improcedente é irrespe-
tuosa forma de dirigirse .1 Ayunta-
miento; las continuadas condelicenden-
cias de este p!lra con la Hidro Eléctri-
ca y expuso. oido el parecer de sus com-
pañero!'. la necesidad de obrar COD la
energía que la intemperancia d~ la Hi-
dro reclamaba.
Di~cutiÓ8e la con'feoiencia de. aumi-
oistro 4e otras fabricas ó lineas de 6ul·
do próximas.
En la cuestión del precio del pan 00
hubo ya tanta unificaci6n de parecerellj
pero triunfó la tendencia del eetabllci-
miento de reguladoras de no avenlue
el ~remio de paoaderos á la rebaja que,
teDlendo eo cuenta el precio de 108 tri-
gos se le lieiiala como ya bailltaote re-
muneradora.
En J08 dos asuntos que hemos liena.
lado imperó la más absoluta coofianza
que el municipio depositó en IU
digl:!ísimo presidente Sr. E8cuer, quese
mostró en la sesión celebrada tan
energlco como razoIlado y elocueote.
El cOf're'pofUal
2 Octubre bre lIH2.
Jos de A.'30'üés del Puerto y JaS<l' La instalación en Jaro, del La-
al término Je [0,31113 Isabel (en la boralorio Municipal ¡conndo se hi·
de Hecho); de In ('s13cióu rérrea zo sino e/1 tiempos de la alcaldía
de Riglos (¡ .\güero: la de la del Sr. R¡pa~
puerta de San Francilico lIe Jaca El hermosi.simo paseo de. Alrtln-
:1 Aragüés del Pucr1o, la de. Hecho so XIII ¿en lIempos de que aleal.
a Siresa y alguna olra, á el se dp- de se construyó?
bell ... El Sr. OuquP. de Hivon3 rué I)e otra multitud de hechos de
quien ~"5tion\), y ha consegl!ido nlf>f1o~ !mportallcia, rf'illizado~ e!l
lo I)OCU li mucho qne ha)" realiza- I beneficIO de 105 puehlos del dlslrl
do de dicha;;; o¡'ra~. (1), podríamos dar turnIa ~' SlIm:'f-
Loa sección de encauzamiento de los <Í las ~csLiol1l'S dl~ nuestros
barrancos y repoblación forestal} amigos. p¡'ro ¿no es miLi que sufi-
instalada en Biesca~, obra de una cienlC lo rplatadll, p:lra que la me·
importancia capitalfsima, verdade- moria rlp lo~ que fucmll. S'C re·
ro modelo en su clase, que bace cuerdc COII \'(,IH'ración y respeto
bOllor {¡ su ilustrado O¡"eclOr, el por lodo el distrito? ¿no rs ello
ingeniero de MOllles O, Pedro bastantp, para qul' algo signifJqurn
Aycrbf", lilmbien hay que anolar- en Jaca, los lIomb,'es de I\ls seúo-
lo al Sr. Ouque de Bi\'ona, res Excmo, Sr. Ouque de Bivolfa,
A dicho Sr. Ouqlle se deb·~ asi- n. Joaquín L-lllag'una. O. Manu~1
mismo la inslalaeión del telégrafo Ripa, D. Manuel G:lVill, O. Ma·
en Sallenl )' Ansó, y el tclt"fono Inu('1 Solano, O. LuíoS Lalaguna,
en Ja¡'a, Biescas y BerJ.ún. I O. Mariallo Pérez SamiLier ~ Don
¿No puso á cOlltribuci¡jn SllS in- ' Hamón AUué?
fluerJcias)' buenas ,'¡'laciones, para Crf'ernos h:lber dl'/llostrado, co-
alc:lllZ:Jl' la :wlo"¡zaciún para el/. mo nos propusimos, con lIer.hos y
derribo de las I11UI',lllas de Jaca, no cón palabr'as) que 110 hay IlIgar
<Iu::llue solo haya sido en p3rle~ !l prderir á nueslros amigos. pues·
¿Qllicll, sino el Sr, Duque de lo que 1,1 nombre ¡Jf: lodos el1(.s
O¡rona, CO!\i'iguiú los rondos necew puede f1gllr:H' muy :1110, pOI' ir
sarios par':! la l'ecr.iif1caciéll Jel unido il lOillIS las obras de irnpor-
templu pal'roqllial de San Pedro tancia y Illrjora~ l'cnli1.3dns en el
de la villa Je Oi('¡;Ca5~ distrito de J¡\cn en lo., úllimos
¿QUilíll, si/ló el 8r', Duque dp, cuarellta arIOS.
BivOlliJ, consiguió slIu\'enciones, ~~========"====~
para la cunslrllccion de las escue- Correspondencia
las púhlicas de Géscra y Aba)'?
bQuien sino el Sr. Duque de S UES A
Bivo11', consiguió tras grandes es- DE DE H e
fUf'rzos, que el Ayunlamiento de
Ansó, cobrarn sNcnta y cinco mil (De 11Imtro redaclor-corrclp01Ual)
pesetas, corno illdernniz:ación por Par (ín llollió.
dailos causados en SlIS montes por i He resultado uu bueo profeta eo lo
un cOlllralist3 que ~e quedó con del agua.
lInas subastas de corla eJe made- Llovió bastante ~e8de mi ant~rior,
ras? aunque no l? ~ufiClente, al deelr de
. '.. nuestros agnc.u,torea.
L~ trailla ¡Jc aguas a 1;1 \'lila de I Sólo 101 nUe3tros, los de Huesca, por
Anso con sus fuenlesen las c:t1les, queelbeoeficioalcanz6 mu'y poco radio.
el nuevo cementerio, y alras me- No desc;onfiemos, siu em~ar,go, toda
joras import:Jntisim3s rreClo han vez que el firm~men~ con~lOua enea·
.'d d . t' , potado y con vIstas a repetirse el agua-
SI O e ese.lOg!eso <in Importante cero de días atras, lo que concluirá-
y e~traordlnarlo.. . así lo deseo-de sazonar las tierras pre-
¡"uestros queridos amigos, los parándolas para uoa buena ~ementera.
Sres. O. Manuel Ga\'in ~ópez. Don La Cámara de Oomucio.
Malluel Solano y D, LUIS Lala~u. . .
na uirrllisimos DillUtados p 'ovin- Ha pasado ~ot~l~eDte I.oadvertlda
.' 1) " • I para el ComerCIO e lDdustrla de esta
Clales por el dlstrllo, aSI como sus ciudad la. elección de ese organismoofi.
antecesnrl'S. D. Joaquín Lala7una, cia!.
D. Manuel Hil):! ',' n. l.uCf:S Laca· Como ban ocurrido cosas tan e!lpe·
dcna, ¡Jerel.dier;¡n siempre eOIl c~ales con et>a: entidad.. y la diof:a polí-
verdadero tPSÓIl los intereses pro- tIca .Iocal ha lDterv~Dldocon. ta.o. des-
, . . . medido afao, de abl que los mdlvlduos
vlJ1cl3les}' por consiguiente los de integrantes de las fuerzas vivKs se ha-
Jaca; por ello los pUf'blos les han yan hecbado á la bartola, dejando ha.
ratificarlo Sil l'f'prescl1I3ción en I'C- cer ~ 108 ~a';Dista8 cuanto en gana ban
pClidas elecciones. 'luando, II(D1tán~olle solo á. lament,ar
NlIcstl'os amigos COllceJ'alcs, que esa agru'p~elón haya que~ad~ til·
. ' dada de polltlCa, y por consigUIente
(Il~~ han pCI'lcncclllo al .Ayunta- incapacitada para el f>jerciclO de fun-
flllt'lllo de Jacn, y especIalmente ciones que no sean dirigidas é ioiciadas
sus alcaldes n. José Lacas3, Don por el caciquismo .1eatructor, ~e toda
,\fa:lllrl Hipa, O. Ilufillo AbaJ (de Idea noble y levantada de esplrltu,
grata memoria), O. Ramón Alluc La Virgen d~ las Me,.cedu,
~ n. M~I'i:lIlO Pl~r('z Sa~litier, rlle Se ba celebrado con gran solemnidad
Ion vel daderns modelo:'> .de 'llcal- la fiesta de la patrona barcelonesa,
de:;. y t.Ierensores elllUSlaSl3s de El acto religioso de por la manana y
todo lo que pudicr'a "estlllal' benc· la. procesión, Mnse visto muy.coocu.
ficioso ti la población. rrtdos. de cofrades. y person.3:s ptadof8s
La construcción del Canal de q~t! Sienten ,especial devoclOn po: esa
J . 1 b . I .. Virgen.aca ~cuanlo no {e e:l ti actl\'I-¡
da·l incansable de O, Manuel Ri- Lo pre'l.!'a local.
p:t' Voz d~ la Prooiaeia, órgano del par.
LA UNlON
LA UNION
Esta nueva salitrería. ofrece sOlJ)er-
vicios al públioo, para la oonfecci6n
de toda olase de prendu. tanto de pai-
sano, 00100 militar, y eclesiáat.ioo, en
la que encflntraráll un oorte elegante
y gran eoonomía en 108 preoios. En la
miama falta un aprendiz con priuci-
pios ó ein e1l08.
BELLIDO, I ya-JACA
•
Tip. Vda. "-bad. Mayor, 16. Ja.ca
u • a o
Registro civil
Mo,imiento de población doranle el mel
de Septiembre ultimo,
Nacimientos. Dia 2. Rosario Roldán
Diez, de Pedro y Maria.--Día 3, Fran-
cisca Oonsolación Aso Bora.u del Juan
y OroBia.-Día 4. Consuelo Campo Bes·
c6s. de Urbano y Antonia.-DíaJ 6. Lo·
renza Belsué Ubieto. de Agustín y Ro-
sario.-Día 7. Lorenzo Lamperez Bes-
cós, de Tomás y Concepci6n.-Día 11.
Maria Villanúa Jarae, de Servando y
Melchora.-Dia 13. Carmen Gracia Cer-
valló, de BIas y Mercedes.-Día 17.
aría del Pilar Aused Buenn,de Manuel
y Pilar,-Varia del Carmen Sant&ma.-
ría Estúa, de Antonio y Carmeo.-Oia
~O Aotonio Isaac Jarne, de Antonio y
Juliana.-Oia 21. Beroardino Balién La-
ra, de Francisco y Francisca. -Joaguín
Balién Lara, de Fraccisco y Francisca.
-Día 22. Cá::dido Asu Palscín, de Ra-
món y Matia.-Dia 23. Carmen Hijós
Tomás, de Eusebio y Franciaca.-Ge·
oeroso Portas Bermejo, de Generoso y
Msrgarita.-Fausto Francisco Valero
Comenge Ter:éo, de Rilario y Froilaoa.
-26. Eusebin Campo OrÓ8, de Panta-
le6n y Dolores.
De/vncir>ntl. Día 1, Orosía Sáochez
Castro, 40 al'l.os, Pulmonía.-Día 9. Bla-
sa Pueyo Bandres, 68 aaos, mal de Pott
-Dia 10. Antonio Monz6 Domall, 1'7'
días, gnteritis -Día 11. Cristóbal Be·
tés Pascual, 65 años, Brone Jpoeumonía,
-Día 14. Juao García Bandrés, 59 aMs,
angina de pecho.-Oia 19. Manuela Jo-
sefa Viejo Pérez, 79 alio!.!, Bronquitis
capilar.-Día 27, María Arnal López,
62 años¡ Atrofia general.
Matt"imonioB. Día 7. Antonio La·





llidatados, D. Alberto LaplaD8 y Oun
Francisco Oarcia Aibar.
-A Madrid regresaron el lunes en el
tren traovía, después de haber pasado
en eata ciudad la temporad8~de~veraoo.
la distinguida seliara y encantadora
bIja d8~ Coronel de Iogeoierilll D. Ju-
lio KoJrig'uez.
-Procedentes de Tierrnas y con di·
rección á .\!adrid, el domingo paliaron
p~r Jaca loa ExcelentisimOB Seft.Qres
Condes de 000110 de Portugal, propie-
tarios de aquel r~oombrado balneano.
-Hoy eu el treo correo saldrá para
su nuevo destino de Zaragoza el dig.
oisimo teoieJte coronel de logenier06,
D. Eustaquio Abaitúa coo 6u:señora é
bijol. Eo su viaje les aoompafta la be-
lhsim8 señorita Cinta Canti que ha pa-
sado en Jaca 108 meses estivales.
Jaca eotero ha manifestado ¡\ t.aD~di8·
tinguida familia las simpatías 'lue aquí
dejan dis~nsándoles cariMsísima des·
pedida. bIja de afectos hondamente sen-
tidos. .
Al despedirse d~ nosotros los setiores
de Abaítúa nOIl dejsron el encargo;de
que de3de eGtas columnas les despidié-
ramos de todos aquellos de sus amigos
que no hayan podido hacerlo;personal-
mente. ruego que cumplimos gustosí-
simos.
Feliz viaje y que la estancia en la
capital cesarangustana les sea tan feliz
como nosotros deseamos.
Salió el lunes para Zaragoza donde
pasará una temporada, la distinguida
sellora Doíla Josefina Castejón. esposa
del ilustrado Médico primero de Sani-
dad Militar D. AntonIO Valero.
::=Terminada la licencia que disfru·
taba, ha regresado á so destino de Cha-
farioas, el joven y culto farmacéutico
militar D Miguel Campoy. muy esti.
mado amigo nuestro.
-Brillantemente' ha terminado la ca.
rrera de Ingeniero da Montee. el distic-
guido joven O Julio Rodríguez. á Quieo
felicitamos sinceramente y le deseamos
muy sp.ñalados triunfos en el ejercicio
do su profesión.
-La madrugada del lunes último dió
á luz con toda felicidad una bermosa
niaa, la dilitioguida señora del capitán
de artillería, Sr. Ximéoez deEmbún.
=De Zaragoza regre~6 el lune, la
distlOguida seliOra D.· Generosa Gon-
zález de LaCllsa con su bella sobrina
Pilar.
Tambiéo han regresado de su excur-
sión á París, nuestros amiioa muy con-
CARNET DE SOCIEDAD
Convooados por el Sr. Aloalde,ayer
á la8 lIiete se reunieron en elllaltn de
aeli'iones. oon el" Ayuntamiento. la oasi
totalidad de los oomeroiantes e indOIl-
trialell looales. Foé el objeto de eata
reunión oambiar impresionea aceroa de
la huelga ferroviaria y ver para Ilalvar-
10B, los males qnede ella prodrían des-
prenderse para la vida looal. Manifes-
taron los tenedorell de los art.íooloe de
primera nece.sidad qae tlUII existenoias
le8 pcrmitía haoer frente á la parali-
zaci6n férrea qne se aveoina, aonqoe
esta ae prolongara por algún tiempo.
A. reqnerimientos del Sr. I?érez Silo-
mitier hioieron todos entusiasta8 pro-
mesas por auxiliar la labor de lu an-
tori1ades, para oODseguir que dentro
de la anormalidad de los servioios fe-
rroviarioll, no carezcamOl! de los mú
indispenll8bles, cuales soo loa de 00-
rrefJpondenoia.
-----
Ayer 00 se reoibió oorreo de Ma1.id¡
'elta cirCoDlltaocia 88 debe el que
nnestros lectores se vean boy priva-
doa d~ la iuterellante crónica polhioa
que desde Madrid nos envia semanal-
mente nne!ltro diligente oorresponsal
•
La antigua Parmacia de
Campoy que se hallaba estable-
cida en la Calle de Bellido, n.o 1,
se ha trasladado á Mayor, 46.
,
1viliat8ll, habiendo reoibido ofrCloimien-
tos de los leaore! Ato, de Oanfrauc;
Hispano Altoangocen, de Ruesoa;
Hispallo Cacaliz!l., de Jaoa, y de don
Manuel de Ollao, de Zaragoza.
El servioio del oorreo para. el oa80
de llegll.r á nDa s:lllpenai6n d",1 servi-
cio ferroviario en e!tt&a linea!. hallll.8e
allegarajo.
También ba dispaesto le. publioa-
oi6n en el Boldin oficial de la provin-
cia de una clroular referente 81 caso
de abandono de 1011 vigilante!' de los
pasoll niveles, para que el público too
me las precauciones neceonrlall antea
de atravesar la línea férroa, evitando
alÍ algunos desonidos que pndieran
motivar desgraoias.
El número de ferroviarios que 8e
c810nla existan en esta provincia es
el de 352. correspondiendo 184 de Al-
mudébar á Binéfar, y 168 de Tttdien-
ta á Jaoa.
Es de prclIll.mir qne casi toados ellos.
asociad08. 80n partoidariol de somarae
al movimiento general.
Esperar 1011 aoonteoimientos con to-
das la! precauoionea adoptoadas, e8 la
aotitad del reprellentant.Adel Gobierno.
En oumplimiento de las órdenes d.J1
Gobierno, yen previsióu de lo que po·
diera reeultar á oonseoneooia de la
huelga ferroviaria en la 8eooi6n de
Tardienta. á Jaoa, el Sr.Queipo de Lia-
na ha ge!tionado la oontrata del ser-
vioio de correoa oon elDpreru aut.omo·
Lo. Direooión General de obras pú-
blioas, ha deolarado de utilidad púbH·
ca el oamiuo veoinal de Villarreal al
kilómetro 33 de la oarretera de J aoa "
Sangüesa.
D. JOllé Garoia Meroadal, nos part.i-
cipa en atento B. L. M. la aparioióu
en Zaragoza d~ un lluevo diario de in-
formaoión con el títoulo de La Cr611ica.
Correspondemos á sn salado y ofreOl-
rnientoll, 1 etltablecernos el oambio oou
el nuevo oolega de la Ollpital de aragón.
Comunioan de Canfn~o que en la
caaa ouartel se presentó el vecino de
dicho pueblo Joaquío Sánobez Segura,
de 3ó al'l.os de edad, casado, manifes-
tando qne al ir á abrir el oajón donde
tenía guardado el dinero, se eucontr6
la cerradura delltrozada, y Dotó que le
faltaban 20 peseta!".
Debido) á 11.11 investigaciones de la
benemérita, fue detenido 00100 prellun-
to autcl Franoiloo Ceballo, Comín, de
25 auos de edad, soltero¡ fué puesto á
disposición del Juzgado.
deoirnod que Franoia ba llegado con
80S perforadoras al Iimitee del túnel in-
ternaoioDal y que de sntnliu(Q:) 'o~os,
llenos de 8ana alegria, oelebraron este
800&80 fausto,entre algarabías y jolgo-
rioS:indedcri pti bies.
En el otro lado del túnel del,80m-
port ban llegado los obrero. , la raya
límite del túnel en la parte franoasa y
elte heoho supremo lo hall celebrado
con banquetes r fiestas para 10i taba-
jadorell, annque legún le nos dice no
ban tenido oarí.oJter ofio~al, pues estoas
Ite goardan para ouando las dos naoio·
nes se den la mano en el fondo de la
mina. La, fi.esta5 ayer habidas en Fnn-
deria fueron para loa de oasa; más á
ello.! lIe Mooiaron bnen número de ve-
oinos de los pnebl 's aledaaos. realun-
dq oon I'U presencia la fi6!lta iranoeta
que touvo caractere8 de aconteoimiento.
Gacetillas
Han reanudado anll UrelU esoolare.
los oentros de seguuda enseñanza de
8sta oiudad. En el oolegio de Eaoue-
laa Pías, én el aoto de la apertun. de
ourso, el R. P. José Arsuaga. nuevo
Reotor. pronunoió sentido disourao de
salutación á 108 alumno". anim6les á
trabajar tlin desmayos haoiéndolea ver
el fruto que tiel est.udio, bien orienta-
do, pueden aloauzo.r, disponiéudolell
eu fonJia ventajosa para las luoball del
mallana. más oruenta6 y penosas oada
di a, por ser también mayor el progre·
lIivo desenvolvimieuto del IIlI.ber en
todas sus falles.
La solemnidad de apertura delour-
110 aoo.démioo, oon Sil oerelDonial eiem-
pre lo mismo, ell oada afto nna llave-
dad para nosotroll.
La masa estudiautil 8e renueva, y
cada aao pasa¡{o es DU OUfllO nuevo en
prop6sitos, puevo en empresas, en aa-
tidacoiones y deBeng~llol.
Lall 0lagea olvidadas temporalmen-
te; 1011 olaostros tranquil03 en el vera-
no, volverán doade hoy asu animaoión
csraoterÍ9ttca
En aquéllas á e!louobarse la voz
grave ddl maestro, en éatoll el rumor
parlero de la grey estudiantil, de 61e-
gríatllleno.
Bien venidol seáis, escolares simpa-
tiquisimol', y recibid nuestro saludo
moy caria080 y efullivo.
¡El curao de 1912 Q 1913 os sea leve!
Nuestros lectores recibirán segura-
mente COl: jubilosa Batillfacción, la rea-
parición de ona firma tan :,familiar en
noestras columnas. Viene á Hervirlos
de8de el elevado puesto qUI1 en la pren-
8a de la corte ocupa, sumándose ahora
como hace dieciseis :aao:l cuando le di-
rigla, al ya nutridísimo cuerpo de re-
dacción del HerIJldo, uoa de lal! mus
prestigiosas y de lai de má8.-valía eo la
preosa ,e8paMla, constituida por plumas
aragoue¡;u que confeccionan uue.>tro!
periódico, algunu desde su fundación I
y todas dellde poco después.!
Darío Pérel. nos enviará casrá diario,
ya por correo, ya por telégrafo, sus cró-
nicae literarias con la nota saliente del
di. en el mundo político. en la esfera
artíetiea. en el ambiente mundano l en
el escenario social, todo cuanto sea de
interés, cuanto vibre en la opini6n. ex-
puesto COJ sn saoo criterio de periodis
ta experto é imparcial V aderezado con
la galauura;de 8U brillante estilo.
Ella labor asidua completará la infor·
mativa, cada día más excelente, que
Emilio Gabas realiza coo aplaullo del
público y plena isatisfaccióll nuestra.
Gabás fué á Madrid.de redactor corres-
ponsa' del HtrIJldo.j:dt ArIJg6n cuandv
fué fundado hace 18 anos, y deede
aquella fecha es el ioformadol' iosusti-
tuible, que cuenta por triunfot: los días
de trabajo. Nadie le aventaja ni se le
aproxima eo informar rápida y exacta-
mente: e:; popular;en Madrid y conside-
radíllimo eu todos los centros oficiales
y todos sus elementos poderosos, por
anticipar noticias, 10/1 pone al servicio
exclusivo de ~ste per;ódico. eu el que
tiene todos sus entusiasmos y cariaos,
Coa carta blauca de nuestra Adminis.-
tración. que l~ tiene abonadas cUfdro
cO"llr~rencia' al dit&, Gabás garantiza á
nuastros lectores la mejor información
telefónica de Madrid.
No bsy 'lue iusistir en ello, puesto
que li diario 8e vé eo e~tas pliginas.
Desde hoy sumamos á Emilio Gabí.s
redactor correapoosal, la labor de Oario
Pérez. redactor literario: uua represen·
tación aragonesa periodística del Reral-
d~ en Madrid. corno no la tiene ningún
periódico de la región y Cl1Yos nom-
bres SOD el mejor elogio y la más seu-
cilla prueba de Que,como siempre, todo
noa parece poco para ..ervir Ji nuestros
lectores y pagar 61 público su constan-
te creciente favor' lI
¡Salud, amigos del Heraldo!
•
ALGO DEL CANfRANC
Llegó ayer prooedente de Francia
nna nutrida csravana de tnristall que
lIembr6 por las oallee de la urbe jaque'
8& alegrlas·festeras con SUII risas y cha-
purreos. No oblltante lo acostnmbra.dos
'lue estamos en esta oomaroa á la9
visitall de nuestroa veoinol del otro la-
do del Pirineo, el buen bU'Dor franca-
mente manifiesto de 1011 turistas de
ayer. su jovialidad, y 1I0bre todo la lIa-
ti8faooión qne denotabau, Uamironnoa
la at.enoión, baoiéndonos panur que
oomillión tan luoida no habia venido á
Espafla oon el 11010 objeto de admirar
elltol paisajes bravlos y convenoeue
de ci,u si oada espai\oJ ell un torero
salpioado de lentejuslas y oon medi811
de lIeda, y oada una de lall espallolas
una maja oon madrol'iOs, mant6n caFií
y pandereta. Traíau, bien 1I/:11e8 nota-
ba en 6ns semblantee, misión prinoi-
pal: la de pregouar , los ouatro vien-
tos el luceso grande de baber llegado
al fin de una obra magna, de nna obra
que ba de redimirnol! de la esolavitud,
abriendo horizontes nuevoll á nuestras
inioiativall y á nueltro comeroio, fun-
diendo en UllO dos pueblos viriles:
Franoia y fi:spafta.







CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Espeoialieh en enfermedades de l.
booa, (opera sin dolor),
TRABAJOS.-Aparatos utí... tioo.
en oro} aistema Wridqe-work, fijos. Den.
tadur..s "om pletall y parciales á precios
muy limitadoB.
Olinio.. en Hue'!oa: Vega Armijo 8i
montada á la altnra de las primer.. de
Madrid.







ti&la d, la Fa-
éwltaddeMtdi
I Indispensable en todas las ofici- """
orra In ,as
nas, escritorios, casas de banca y
comerciales. El BORRA"
TINTAS es un maravi-
lloso y moderno invento que sir·
ve muy eficazmente para enmendar equivocaciones y
hacer desaparecer manchas de tinta sin que quec;Ie so-""
brc el papel la más ligera huella.
Va envasado en 2 botellas de crisLal, blanca la una y
color topacio la otra, forma cuadrada, con tapones pro-
v:stos de una espiga de cristal para su perfecto
uso, y ambas botellas contenidas en elegante estuche de
cartón con las instrucciones para su empleo,
TI:'olTAS SUPERIORES DE LAS MAS ACREDITA·
DAS ~lARCAS.
Papel en estucherla desde las clases más económicas
á las más elegantes. Especialidad en cajitas fantasla,
gran eliie, para señorit&s. En este articulo se han reci-




CE11E:"TOS, CAÑIZOS Y:CAI\BO:"E' )I1:'iEALE,
DE DÁMASO IGU ACEL LACASA
CALLE DEL CAR1IEN, lO, JACA
Moreno
VOl DE R, ABAD MAYOR, I~, JACA
COK DE VARIAS CLASES
AIDlacén de Yeso
En esta 8nli~ua casa se vende exclusivamen:e el l3n ~ul1oci¡jo como
~olicil:lJo yeso de la rabriea dl'l Sr. Monlestrllc, lie TardH'nt3. Cemen-
Los naturales de 13 r<lbrica CE y DE, de C3slirllo uc Jaca, lan acredita-
dos. I'orlland ~e las marcas LEO:" y CA:'\GREJO.
Carbones minerales 3i:ilurianos é ingleses, de inmejorable proceden-
cia ) calidad .
Orificaciones, empastes y extraccio-
ues sin dolor con instrumentos moder-
n08. Oolocación de dieotes y dentaduras
pOr todos los sistemal,
Dientes desde 6 pesetas, dentaduras
desde 100.
Reforma y compone las dentaduras
inservible8.
Se bospeda eo el"Hotel de la Paz"
de MARIANO MUR donde eal.lri bu·
ta el dia 12 del actual.
Su gabinete fijo, Coso 67,2.°, juoto





Abre el curso el Innes, 2 de Sep-
tiembre y admit.e internoe, externos y
vigilado"" en las misma!! oondiciones
qne los n~08 aoleriores.
ULTIMA NOVEDAD
SASTRE.':'-'Ofrece al público
BUS servioios para la confeooión de to-
da clase de prendas, tanto de paisano
como de militar y eoleaiástico. Re<llbe
los encargos en BU c&8a. oalle Anoha
de Santo Domingo, 13.
Lo mtiB nuevo y elegante en TAR-
JE'l'AS POSTALES, 6e ha recibido en
el comeroio de
JOSE LACASA IPIENS, Mayor, 28
JACA
A 3 mese~ .
A Gme~e{ .
A un afio.
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INSUPERABLE PARA E.RmECER EE CUTIS
Bllloquos, sllaviu y cora rápidamen-
te las grieta.!, arrugn, pa~os sarpulli-
dos, rojeces y todaa las afecciones leves
do la piel.
Farmacia de Tomás Gaecía
JACA
Por su agradable sa-
bor, su fabricación'"
~ esmerada y su alta
i' sustancia alimenticia
"~ Los Chocolate~ Cos- _
~ ta son los melores.
~ :::: Gústelos usted :::: ...
.' .Despacho centraL'.
.' .Mayor, '4, JACA.'.
. 2 Y II~ P 100 anua
, 3 por 100 ann<ll.
• 3 Y112 por i.OO anual.
DEPOSITO=,
En treclivo y eo toda cl<lse de valures sio
cobrar derechos de cuslodia,
Prestamos. hiootecarios sobre fincas rtis-
lil~as y urbanas'por cuenta del Banco I]jpo-.
tccarlo de gspañíi 1 1
DIVERSAS OPEI\ACIONE::; ,
Cobro de cUllones, amorLiuciooes, des-II
cnenlO de letras sobre tOd3S 138 plazas del
Reino y EXlraogeru .
Compra 'J venta de monedas de oro 'J bl-
-,R::,.!.pr,".:::.••:::n:.:t:::an:.:t~',~D",.:F.::E.::L:.:IP-::E:.,N,,-U,,-H,,-D"-·'----'TII':.:":.:':.:':::.':.:tr::an",i':.:'" _
Desde S:ln Miguel uel presente 1~AJA DE AHORROSaño se arrienda el 'e~nudo piso
de la caso nÍlm. 8 de la Calle del
Zocolín. Tiene agua en el piso. DBL
H3ZÓlI, Mayor 1:31. B A one'S
Empresa de;los coches co- anco rag
rreos ('litre Jara Ticrmas Liéde- loleré¡¡ a y 112 por 100annal.lmpo-
na )' Liédena Ticrmas Iloncal y sicionea y reint.egros todos 108 días,
vice· versa. desde una p18eta hasta diez mil.
SE CEDEN HUCHAS PAR~ Fl.Cl·
Precios dp, lo~ asientos: Ol~ Jaca LITAR. E¡. AHORRO.
h Santa Cilia, ~ peseIa.-De id. h Sutllr$alenJaeo:CalleMoyo"111úm.36
Plil~Ole la Ileilla 1. ''15 Fla::.--Oe DIRECTOR
id. ; BerdÍl!l. t '50 plas.=De id." D. Miguel Sánchez 8andres
n Aso-Veraljy ~liramon, 2 pIS,-
lJe id. :1 Ca rrica, 1. '50 IHas.=De PROOURADOR, 8IUtitllto del Regidro
de la Propitdad.id. a Tiermas,~3:plas.
Cartas de crédito, giros, cbeques y órde·
nes lelegr~f1.cu de enlreg.1
Gompra y "eoll de \',Iores, Ordenes de
Bolsa Premmos sobre nlares. Cuentas de
crédito.
Caja de .L\...horros
'So;admiten imposiciones al tres por cieo-
tu de interés aoual d63de una IJc'ch has·
la 10.000.
Los imponeotes'de la Caja de Ahorros d~1
Banco tienen la venl.ja do poder hacer su~
imposiciones y reiDLegros todos los dias, en
Zaragoza y en cualquiera de SUJ SucU~ales
Ó Agencias e~tablecidas en variaw IDealidades
de la !\egión, aun cuando la llbrc;la de que
sean po!cOdores no la hayan $acado en la
OUetna de la IOrflhdad en que se h,¡lIen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Tapabocas, Mantas de viaje, Bufan-
das, Mantas para cama, Maotooea, To-
quillas y Nubes.
Gorras, Géneros de punto, Trsjes
confeccionados. Grandes novedadeF








Para la conservacién de valorel, documen·
101 de ¡nlrres, dinero, alhajas, 'llore!
etc., etc.
